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Why did“Failure of Scientific Revolution”Fail
———Comments on Cohen’s Scientific Revolutionary
HUANG Hao
( Department of Philosophy，School of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: One of the important characteristics of science revolution is a significant recombination of scientific thought． The
relative failure of scientific revolution can be attributed to the unsuccessful recombination of scientific thought． Based on de-
fining the content of scientific revolution，the paper carries out a comprehensive analysis on the causes of the failure of sci-
entific revolution．






或是科学革命的一部分， “罗伯特·西墨，J. － P.
























“revolution” ( 革命) 这个词源于拉丁文，本意
为“后退”、“重复”、“仔细思考”，更进一步意思


















































































































































2. 1. 2 亚里士多德、伽利略和牛顿: 关于力和运动
的部分观点































来源 http: / / lyedu. lyyj. gov. cn /cz08x /kczy /xia /kx /1 /07 /zj － kebi-
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